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RESUMEN 
 
En el Perú, en los medios financieros especialmente dentro de las Instituciones 
Microfinancieras (IMFs) han venido tomando mayor consideración por las 
microempresas del sector alimenticio, esto lo hemos evidenciado con la poca 
información relevante encontrada en nuestro proceso de investigación. Sin duda 
uno de los puntos de mejora que ahora tiene las entidades financieras es en el 
fortalecimiento de las microempresas ya que estas son generadoras de ingresos 
valiosos para estas. 
 
Las IMFs son fuente importante de financiamiento para el sector MYPE en la 
economía del país, porque atiende a gran cantidad de clientes, usa tecnología 
crediticia eficiente, refleja menores costos de transacción, menores plazos de 
transacción y menores tasas de interés en relación a la banca comercial. Ante esta 
situación planteamos el siguiente problema ¿Cuál es el impacto de las 
microfinanzas en el desarrollo de las mypes de servicios alimenticios? 
 
A través del estudio hemos podido establecer que, Si determinamos el impacto de 
las microfinanzas en las Mypes de servicios alimenticios, caso de estudio 
Restaurante LA AMIGA del balneario Pimentel, entonces facilitaremos a su 
desarrollo. 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo empleando el método 
descriptivo, para lo cual hemos utilizado entrevistas, encuestas para una población 
de clientes que acudieron al Restaurante La amiga y los demás propietarios de 
restaurantes nombrados el cual es objeto de estudio, tomado como muestra. Así 
mismo se procedió a tabular los resultados, utilizando Microsoft Office Excel 
mediante gráficos circulares. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In Perú, The microfinancial Institutions (IMF) don’t show a lot of interest in the 
nourishing sector, because there isn’t an investigation that can show the 
general impact for this area in the country, despite of the food is very important 
to survive and take part of the meaningful comercial movement for the 
business. 
The IMFs represent an important source of financing for sector MYPE in the 
economy of the country, because it takes care of a greater number of clients, 
great quantity, in the economy of the country, because doing use of a more 
efficient credit technology, reflected in smaller costs of transaction, minors 
terms of transaction and minors interest rates in relation to the commercial 
bank. Before this situation we raise the following problem: which is the impact 
of the microfinance in the development of the mypes of nourishing services? 
The same one that justifies itself to investigate if the Mypes, they manage to 
accede to credits, since in previous studies they indicate that this managerial 
segment is the one that fewer opportunity has.   
The present work of investigation(research) I carry out using the descriptive 
method, for which we have used interviews, surveys for a population of  
clients of the restaurants of the young people of the Pimentel beach, being 
the population of study, and workers of " THE RESTAURANT THE FRIEND" 
which is an object of study, taken as sample. Likewise one proceeded to 
tabulate the results, using Microsoft Scullery Excel by means of circular 
graphs. 
 
 
